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Uns objictius en el. camp de lensenyançaprimària
JFÀ1 (fet d!havier-se creat ai Gentre. lde Lectura
la norra 8acici de edIagoigieJ dIemos:tra eff uin.t firs
on rriba ia inqsxietd de lenititat que, seguiint ffa
li!flia a:senaiada peiis seus tfundadors, ciestendse
la cuJlttura iper totts is niveftis :socis, veIia per
tottes aqueilies ,act)iivitas ienoaimiuiades a . la di!fuaió
die ia ,cuiltura, lqué és tant com. dir eff tnilloraxnent
intel-I]J&Qt)uai oI1-ileotiiu.
FÀ1 fet que els socis, en un noxnbre su(ficient
hagin deirmnat ia creació d)alquesa s.ecdió s a
una anostra alpah]te ,quie ei vef11 esiye(rit di entre
segueix ,viu. iAJquiesta seoció tinldrà un dtibffe asec-
te ,sin ilia servla ,aciusaJció: per una harida desenrotfllar
,rà alctivitats do:rdre iixsterior quie 1i són peciuiliar9
i per una aItra es rojeita0à pér ot léniJbit todal
aanlb &l ,proipòsit l&aipor.tar lia sevta oéi-ilaíboraió
enlcarninadla a solucioar tots aiquieffis probieanes
lque, de cara a lienseniy.anent, ,pot .tenir l.antejats
ba :ciutat !de JReuis; eis poaarà a ha consideració de
tot!hom i iaportarà iles seves Jldesis sdbre possi!b(les
soluciions.
tJn d:éis prcJbleenes que avui tié pianejas aques-
•ta •ciuitat quie ,és rne,reixsidor dunà esecial aten-
ció iés ell de ilnsenfyaaiça primària. Aiotualinsent,
i g.ràties als oldesorsos milans &inifortina:ció, ens
assaibentem de tot el quie assa •arreu, fins ails llocs
xniés apartats, i .anI]b certa freiqiiòncia apareix ia
not)ala de ila onstnudció i :de b.a inauiguració de
noimlbrosos ediilfioiis eieJcoiers. fDavant daixò, •sens
ocorre preguntarnos que fe [Reus per satiieJfer
aquiesta irqui.etud i alquest aJfaxxy generais.
lSi Ibi r,e.iflexionem, ens podies lprguxstar nova-
imen,t: quants an4ys Ifa ique a la nostra ciutat no
sha oonJstxiuït calp d• ci clestinat a Lenseniyança
.sprimàra?	 •	 ,
Lia re9posta ens diurà a Jpeiisar que aquesta siitua-
ció no lés noiinai. No ens guia —i ffio fem constar
eP1llcitainsent- la iidiea die critirar cap actuaaió
anterior, ni idatriJbuir reponaa!biilitats a aquieflls
iqui ba.urien haigut .de prenidre iniciatives i no ffes
aLn renJdlre. iAns aff otrari, trcvbem just de re-
ioonàixer quie, )duiraint els úitiims antys, Reus ha
tingut, dgut a La iseva gra exrpansió, unia fflarga
isérle die prolb]iemes a rnsolI:dlxe, i qule ,trots han iaxigit
iuina •atenició •alilgent. Daquests iprolblairnes, ailguns
• )h:an estat resdl,ts i iaiguins •aitres, •forçosament, han
halgut d siviportar uina ilairga espera Jpexquà ho
,fossim Enre :aqaelsts . úfl:tiirns hi ha pretisiarnent
el quie ,aifeota renseiillyança ipriixnàriia, al qüal fin.s
axa no ha pdgut ésser tibiiecte •de l:atenció que
mereix, inalgrat éL to iduxigénlcia iqse té el •seu
piantteairnenit.	 ,
:CJ1e esdoJlar.—iDirant eis últims •aniys a1 eens
escoIar ha experirnenJitat un aagment consider.abie
i per Jpai-lliar poc o rnolt .el prolblema quie això
lha creat s)han haíbijlitat una série de floioals, que
reuneixen imes condiiícioxss )més o mieníys Jpediaigò-
igiques, i hi han esiat posats ots eils inifaxsts q.ue
inéterialsnent hi han oaibu. Anfuestes soiuicions,
• quie són igeneral:mient ina,deq.uiadies, sesnipse han
tin4guL uin arà 1cter iproivsionail; erò com que no
inhi ha bargu.t ,dlaIrtres rse,mLbla Jque (La tnajor Jpart
eI] icoxsverteixen. en disifinitirvtes. •
Si :a.igú ,volia saíber quants neins ihi ha vui
eii ,eldat esioo]ar i sense :eI]co,l.aritzar, •iesuitaria di-
Ifíciil., ssigons 9,xn sexníbia, de ldenar-)li una i,xiifor)maió
Jq:ue tiitgtués aires .drésser exLaota. Es cert, (però., que
xil noanfbre daquesits iinifants és ooxssidieraJble: uns
ioomencen l,assisténtia a :c:iasse ia.ls :set o vtuit aniys;
,altxes es posen a tréballar als ciotze, onze i fins
i tot als d:eJu aniys; i, iés cllar, lcoim que o es veuen
• nerss pels oarrers, .é]i prohleim.a queda ba:stant diisi-
xnlat i quell iqni no íi1 iu cie prolp es ereu que
no• exiseix.
IP.er alltra ibanda, :són xruoflts rls inlfaxits que es,tan
Jxnai atesos en éiasses suJperpolbladies, iloóaJhs ense
:concliicions, :ellC.
AmJb tot això, él anoiment semhla oporttú Jper
a don!ar ia iveu d.a]erta i per a excpoaar clarainent
lquin.es sóii ies neoessitats ctua.is .dIe iensenyaxiça,
nfuitisa finaf1itatha •die perseguir i quinessón les
,possi!bles se1ucions quie .poldlen donar-se e,n aquest
prclbllxiirsa que aiv.ui és Jvi,u: a ia nostra oiutat, (per-
quà aiq.uesta no •es iquiedi enrera ii en un pIia kJ!in-
lferjoritat efl la Lfonnació dlels :Seus (fuiturs tiiutaiclans
i (peslqxxé aqxie9ts rsens idavui no (pufguinJ tira.r-nos
•eli oara, a tots ,eI,S Id ia nostra gen:eralció, Jlaíbandó
en iqué se1is ffia tiingut lquant a ffa seva forxnaeió
lper ,a:l idi.a .die demà.
Qué niecies,een eils, cjst,1es neinis? —iAivui, no és
suificient q.ue utn nen iapr.engui de 11egir, ,d(esicriure
i Les iquatre reigieis, co)m volia iiavi de)l .«sexiyor
JEstiev.e». JSom en un tem,ps d.eI].pecialitzaioió ,Zi
totes Les ,alctirv!itatts, tant si .eS rtraota!del reball Iina-
nual co)m dle J1intelieotuai; a ruhi ha roui ainb
el Jpeonage, aii lcouirvé: aien olbrers q.ualilfilcats.,
olfi:cin.iste,s aptes, inJdixxiJtriialsi oanerciiants degulda-
nient lpreJparas, uniivesrsitaris amlb nna sò]idia for-
xnació..., i La íbias,e (fonaxnental lde tot això ra,dica
•exi la priimera :ensenfyança, qae ha c1ésser com xxxJés
pedfeota mi!llor. Si ,aquiesta enseny.ança ás. ad:e
qua da solbren ifcilimjent per alls iallulmines eiLs as-
tudis de grau itjà, proifessionial i suiperior i a.nt
per a aiqueJlls que suguiiran ulfla oarrera ooan ea
als que sejguirlan restudis dle tipus professionai o rer
a aquells Ique no continuaran estudis ide ciap menia,
Ila ipriimeiia ensefllyiaflçia •ha de constiituir per ei toits
una ifeirana prepaaiació, •adiequIardia ia les neJcessitats
•clejls nostres tenips.
La noia 1cg enaciid cle lenrenança prima-
ria.—IPer altra part, es• porta a iterme uina tra •ns-
ifoaimació en lensenlya.nça primòria i •dara eaida-
Ivant quailsevol nen que als sis aeiiys no camenci
la rseva assistòncia a le.s dlasses i no segiueixi nor-
maliment eis corsos, es trolbarà m,otlt arviat en unes
conclticionis ldinlferioritat per a completar •la seva
rformació,
iAra Ibé: per a portar ciejgudament a ia pràcitioa
iles ensenJyanoes proraienades calen nfles con1dinions
imiínimes: •no són •aptes iIes iminiescoles, ni le.s es-
colles d•e dus, tres o quatre encistees, tinó que conevé
Ique efl cada centre ecicollar puui desenrotilijar-se,.
amib rnaestres idtiifereaits, oada un lcletls vuit cuasos
de Iquò consta alquesta primera enseaalyança.
Fs fàciI1 • exlposar ,prolbleames o critiicar allò que
flo ecità b.é; però no .ejfl$ rvolem limitar en aiXò,
ans desitgen que iell flio$tIle coniierctari sigui cions-
tructiu. Per això volem ciuggerir ,allò qne eria
axn•a solulctó er •a eJqnsest prclbleinia que a,vuii hi
ha lautejat. lHeus adí eI ique, al nostre eiatenidlre,
iBeus ncicessita:
1er.: La cnstruc•ci6 de grulps escolars suifi-
cientenarent rgrans per a oder desenrotllar elLs vuiit
cursos icoaaarplets Ide primcira exlsenyança, amb ells
correponients iparvularis. Cada un daquests gruips
ihauria •de tern,ir nin aníniim cfte wint •aiules, i amib
toteis 4 1es claipendéncies ,anexes tal coen inldrica lla
ilIei de constiruiccijons ecioo,lars, o tia mernacior es-
coiar, ibilbllio,teca, sala daIotes, instal-liaoionis esl,por-
tives, ejtc.	 .
on.: IAquests igruIps •haurien destar reparitits
per .les ,djistintes zonies de lLa ici,utat, però no massa
a4partats deiI casc urrlbà.
F diifílcill de portar-iho a ia pràctia?
	 -
•Tot diepàn de !lamor als nostres nens, de lin-
terés a fer-iho i die la iIdrea ique tringuerm formada
•sobre qué és niiés interessant en uina ciutat de la
oate,gopia lde tRem.
•Ulitiniament, i ho assenyallo aanb .satisfacció, ja
siha •coni•ençat aligunia cosa daixò, c.oirn és •la cons-
trucició clui-i lgrul,p 1 barri Forturrrey, lianninci de
la cotnipra idnais terreniys lper a nin aitre; peò
tiigueim en coinete que softs arribant a aconsciguir
eil lque heim exlposat ens podirem sentir satisrfets
de oomplir coIm cail en pro deljs inostr•es utus
•ciutadans. lSi, ,acitualina,ent, al,gú tenia iinterés a
canòixrer lestat de iles insta•l-lacions destinades
a I1ensenança troibaria itantes icoses que hi falrte,n
i •ta•n a.ntiquades iles qirre ihi ha que no potdaia
,vitar de suifocar-se en ihaer dacceiptar pelis fets
lque, a iany 1968, existetix •una al descurança en
a!quest aspeote. lFjs juna ,situaició que shaua-ia hatgut
de superar ja a.uys enrera, :J com més es tardi
a osar-Ihi remei exelés costarà de ,posar-nhi i eeiiés
es idestaoarà lla faiIta delements i lerndarrerime,nt
Ique avui teniim •en e caxnlp de 1:encienyana pri-
imò•ria a la niostra ciruta•t.
SECCIO DE LLETRES
Record de Mossòn • Anfoni Fonfs
Quan .el memorabie •fiill de Reus i bisbe dAs-
torga, doctor Joan-lBaptista Grau •i Vallespinosa,
després que creat bisbe dciquella diòcesi i consa-
grat a Tarragona, es va trasllladar a la seva seu,
va triar coen a fami.liar seu un estud•iant de Teo.
logia naturall de la veïna viila de la SeIva del
iCamp: era Antoni Fonts i Gondolbeu. Lany 1965
es van complir cinq.uanta anys de la seva prelna-
tura mort i cent del niaix.ement daq•uest humil
sa.cexdot. Amb ta1 motiu vam redactar unes notes
bidbi1liogrà,fiques dedioades a la memòria daquell -
cierguIe ciertament benernòrit, na,olt relacionat amb
ei bisbe reusenc com és fàoil de deduir: però
igu•atlmen•t molt amic i comfid•ent de legregi ar-
quïtecte Antoni Gaudí. Aquelles notes són ara
don•ades a la publicitat, una mica reta•rdada la
SerVa oportunitat, encara qu•e seniipre interessants
per tractar-se dun•a personalitat selwa•tana que
mereix més q•ue loblit; i, també, per la relació
que va tenir tan directa i íntim•a, i ta•n inifluïtiva
en la seva formació, amib eíls dos reusencs esmen-
tats que c•al arrenglera•r entre les glòries més a•u-
rtàntiques del Reus contemporani.
Antonj Fonts i Gondòlbeé va néixer a la Selva
el dia 2 de xniaig de 1865 i hi fou batejat len-
deanà. Fill de pagesos i atret a ia ca•rrera eclesiàs-
